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SUBSECRETARIA
Excmo. Sr., El Presidente del Consejo de señores
Ministros, me dice en 5 del actual, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servicio expe
dir el Real decreto siguiente —Deseando solemnizar
el fausto suceso de la mayoría de edad de Mi Augusto
Hijo el Rey D. Alfonso XJI; á propuesta del Presi
dente de Mi Consejo de Ministros y de acuerdo con.
dicho Consejo, Vengo en decretar lo siguiente:—Ar -
tículo único.—Los Tribunales así Civiles como Milita
res de la Península é Islas Baleares y Canarias, vaca
rán en el despacho de los asuntos á ellos encomenda
dos desde el día quince hasta el veinte del actual,
ambos inclusives. —Dado en Palacio á tres deMayo de
mil nevecientos dos.—MARIA CRISTINA.--E1 Pre
sidente del Consejo de Ministros -Práxedes Mateo Sa
gasta.—De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes».
Y de igual. Real orden lo expreso á V. E. para el
suyo y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de Mayo de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Señores....
MARINA MEECAITTE
Excmo. Sr.: En. vista de la carta oficial del Coman
dante de Marina de Valencia de 29 de Abril último,
con la que remite las caracteristicas del vapor Caba
1(.1, 8. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Rcina
Regente del Reino, ha tenido á bien asignarle la se
ñal distintiva Fi. F. C. V.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de
Mayo de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
•
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Habiéndose llenado los trámites re
glamentarios en el expediente incoado á instancia de
D. Fulgencio Quelenti y Delgado y D. Juan Crespo
Burcet, en solicitud de autorización para estab'ecer
un parque para la cría y reproducción de mejillones,
en la ensenada de Escombreras, entre «Cabo Negre
te» y «Punta de los Perales», del término de Carta
gena, y no apareciendo que con la concesión que se
pretende se ocasionen perjuicios á las industrias de
navegación y pesca, S. M. el Rey (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
el parecer de la Junta Consultiva de este Ministerio,ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con sujeción
á las prescripciones reglamentarias y á las siguientes
condiciones.
La El Comandante de Marina, al dar posesiónde los terrenos, hará que queden demarcados visi
blemente los términos de la concesión.
2.^ Los concesionarios se sujetarán, en la cons
trucción de las obras, á las condiciones técnicas que
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se citan en el informe, que se acompaña del Director
de las obras del puerto.
3 1 El plazo para empezar las obras será de seis
meses, y de un año para terminarlas.
4.1 La falta de cumplimiento á cualquiera de las
condiciones anteriores, producirá la caducidad de la
concesión.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes, con inclusión de la
Memoria, plano é informe técnico que se acompaña
ba al expediente, de los que deberá remitir copia á
esta Superioridad, para su debida constancia.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de Mayo
de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Relación numérica de las amortizaoiones efectuadas en la
maestranza eventual de los arsenales, durante el mes de
Marzo de 1902.
Ramo de Ingenieros.
Existencia en 1.° de Mar. de 1902.
Existencia en 1.° de Abril de 1902..
Altas
Bajas
Ramo de Artillería.
Existencia en I.° de Mar. de 1902.
Existencia en 1.° de Abril de 1902.
Altas
Bajas
Ramo de Armamentos.
Existencia en 1.° de Mar de 1902.
Existencia en 1.° de Abril de 1902
1 Car:,arraca: Ferrol . tagena.i
Altas
Bajas.
Brigadas de movimiento.
Existencia eu 1.' de Mar. de 1902
Existencia en 1.° de Abrilde 1902...
Altas
Bajas
1.154
1.141
13
216
231
18
53
53
SO
80
1.197
1.19
••■~IN
4
50
1)0
12
12
133
133
TOTAL
awwww110111
1 112 3.463
1.114 3.448
■■■■••■•
2 2
1'7
'73
'79
6
82
82
78
78
339
363
24
147
147
291
291
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SECCIÓ‘ DE ANUNCIOS
BOLETIN OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Boletin Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el Boletín
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al Boletín oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, siete pesetas semestre.
A la Colección Legisla,tiva, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco pe
setas mensuales.
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Boletín se sirve gratis á los subscriptores de la Colección.
Números sueltos desde el presente año; del Boletín, á diez céntimos hasta 16 páginas, á veinticinco cén
timos hasta 32 páginas y á cincuenta céntimos desde treinta y dos en adelante; de la Colección Legislativa á vein
ticinco céntimos pliego.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distinto
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
No se admiten subscripciones por menos de un semestre, ni sellos para pago de las mismas.
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EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apendice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1833..
Idem íd. tomo 3.°, 1883..
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890
Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
Costas de Méjico y Gonda de Camp eche faccícula,2.a2 1898 •
Derrotero del Archipiélago Filipino, 18 79
Idem para la navegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886. .....
Derrotero de las islas Malvinas, 1863 .
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863 .
Navegación del Océano Pacífico, 1862
Idem íd. Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al alterior, 1894 • • .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría 1869.
Consid¿raciones generales sobre el Océano Indi
co, IH9
Instru cciones para el paso del estrechode Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico tomo i; 1887
Id em íd. íd. íd. ii; 1889
íd. íd. íd. íd. ni; 1891
íd. de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)
desde cabo Espartel á Sierra Leona; 1875... ....
Derrotero de la íd. (2.a parte) desde Sierra Leona al
cabo López: 1860
Idem de la íd (3.a parte) desde cabo López á labahía
de Algoa; 1882 .
nstrucciones para lanavegación del estrecho de Ma
laca: 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta: 1872
Idem del mar de China; tomo 182..
íd íd. íd. u: 18'78
Suplemento al tomo II: 1891.. . .
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional: 1873 .
Derrotero del Estrecho de Magallanes: 1679
Idem del golfo de Adem 1887
íd. de la costa E. de los EstadosUnidos: 1889
íd. de las islas Canarias, Ma,iera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894. .
• • •
• •
• • • • • .......
• • • • •
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
naútica por Mendoza con explicación (edición
de 1898)
ALUMBRADO MARITIMO
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo, 1897... . . . e..
e
Idem de íd. de las costas occidentales de Europa des
de el Estrecho de Gibra' tar hasta Bélgica, 1898.
Idem de íd. de las costas occidenth les y septentriona
nales de Europa desde Bélgica al mar Blanco in
clusive 1.a parte, 1866
Idem de id. íd. 2.a parte, 1896 . •
PESETAS
6,00
6,25
6,1)0
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1,0J
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
9,00
1,00
6,50
350
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
600
9,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,M)
6,00
3,50
3,00
5,00
2,00
2,00
2,00
1,50
44
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de íd. de las costas orientales de la américa
inglesa de los 1-<:stados Unidos, 189j 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
ldem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897 ..... . ...... . .
PESETAS
9 00
•
•
• • • •■ • .. .... • •
1,00
2,00
1,50
SIS1EMA EN PROVECTO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1901 1,00
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, )
tomo i. 10,00
Idem íd. íd. tomo ii . 1
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901 0,50
Reales órdenes de ger eralidail tomo i: 1824... ..... 1,50
Id. íd. í . í .: 18 1,50
Id. íd. íd íd. iit:1282-6 ...... 1,50
Id íd. id. • íd. iv. 1827 2,50
Id. íd. íd. íd. v: 1828 3,00
Id. íd. íd. íd. vi: 1829 ... 3,00
Id. íd. íd. íd. vii: 1830 2,00
Id. íd. íd. íd. mi: 1831 2,00
Id. íd. íd. íd. ix: 1832 2,00
Id id íd id. x. 1833 . 2,00Indice de los nueve primeros tomos 2,00
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901 ... 15,00
ADICION
OBRAS DE ~TACA
Tablas naúticas por Terry, 187.
ORDEN INZAS, REGLAMENTOS Y
REALES ORDENES
Legislaciónmarítima: 1845 1,25
Id. íd. 1849. 125°
Id. íd. 1846....
- ••• .•
. .......... •.••••• 1,25
Id. íd. 1847
Id. íd. 1848
e 1,25
1,25
Id. id. 1850
cz )
tr 1,25
Id. íd. 1851 / 1,25;4 )*.'Id. íd. 1852 +' 1,25
%
Id, íd. 1884 . :
1
;Id. íd. 1886 5Id. íd. 1885
Id. íd. 1887 A /1,25Id. íd. 1888 o-1 1,25Id. íd. 1889 1 1,25
Id. íd. 1890 . 1" 1,25Id. íd. 1891 ;14 '1,25Id. lel. 1892 1,25Id. íd. 1894
Id. íd. 1895
. 1,25
1,25
1
OBRAS DIVERSIS
Lista oficial de buques de guerra y mereantes:...... 0,00Organización del servicio interior de los buques de la
Armada 1,50Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888. 2,00
Idem id íd., en rústica. 1888 1,50
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IMPRiMSCDS
de venta en la Administración de este Boletín
Hojns de servicio anuales
Ptas. Cénts.
o 10Programas para iungreso e la Escuela naval
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
naval
Programas para la enseñanza de los guardias marivas.Instrucciones para la enseñanza de los alféreces de fra
gata
para el arqueo de embarcaciones mercantes.
hojas de servicio para ingreso en las órde
nes de San Hermenegildo
Hojas de servicio generales.
Cartillas de guardiasarsenales.
Reglamento de transportes militares
Catálogos del Museo naval
Estados generales de la Armada primer tomo de 1901
Id. íd. Id segundo íd. id.
Tablas de tiro de cañón Canet de 14 centímetros. • .. • •
Derechc marítimo de Godinez
Tablas de reducción de pesas y medidas
Reglas para usar los diferentes uniformes de la Armada
Reglamento de exámenes para maquinistas navales....
1
1
o
00
00
00
00
75
00
50
05
-75
00
50
25
50
00
00
50
50
GUÍA GENERAL
DE LA
LEGISLACIÓN MARÍTIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las .disposiciones legales
de más frecuente aplicación en la Marina militar y en la mercante
por los Tenientes .Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON-FRANCISCO RAMÍREZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la lega
ción marítima, y se vende al precio de el pesetas en la odmi
nistiaciin de este BOLETIN.
DESEMBARCOS PASAJEROS EN TIEMPO DE GUERRA
POR D. FEDERICO OBANOS ALCALÁ DEL OLMO
COMANDANTE DE INFANTERIA DE MARINA
1 ex to en la 1 scuela del Cuerr o for R. O. de 26 de Marzo de 1898 y para los Guardias Marinas en el 2,' cur
Fe, 1 cr la de 23 de yayo de 1900; declarada de utilidad para la Armada por R. O. de 6 de Noviembre de 1897
Segunda* edición corregida y aumentada
SUMARIO:
Reseña histórica.—Consideraciones generales.—Organización de las fuerzas de desembarco.—Reconocimiento de la costa,.
Desembarco en una costa no ocupada por el enemigo.—Desembarco á viva fuerza —La columna en marcha.—La columna en
descanso.— El combate en tierra.— El reembarque.—Defensas improvisadas.— Puentes de circunstancias.—Reconocimientow
pécticos.—Reconocimientos topográficos.
Los pedidos á D. Rafael Cantalapiedra. PRECIOS:1 En Madrid .....••••••••••••eee•• 3,50
MUSEO N.A, AL. En Provincias.....••«•••• , 3,75
